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Introdução: Avulsão dentária está relacionada com causas extrínsecas, como aciden-
tes e intrínsecas, como a cárie. Tendo maior incidência em crianças de 7-12 anos, sendo os 
incisivos centrais superiores os dentes mais acometidos. Anamnese: Paciente YD, 9 anos 
de idade, gênero masculino, buscou atendimento na clinica infantil/UMESP acompanhado 
da mãe com queixa principal de estética/emocional decorrente da perda do elemento 21 
e extrusão do 11 após queda de bicicleta. Foi relatado que imediatamente após queda, a 
criança foi para Santa Casa, onde realizaram contenção do elemento 11, porém não houve 
reimplante do 21, visto que o mesmo foi perdido. Ao exame clínico, foi observada extru-
são e infra-oclusão de aproximadamente 4mm do elemento 11 e intrusão dos elementos 
12 e 22.  Procedimentos clínicos: Foi realizada radiografia periapical modificada anterior 
superior para analisar a situação periodontal e integrar plano de tratamento. A contenção 
foi removida, observando uma mobilidade no 11. Confeccionou-se aparelho removível 
superior estético com alças para intrusão. Utilizou-se elástico de 3/16” leve, com 20gF, 
para intrusão do 11 até a altura do provisório 21. Evolução: Em 15 dias observou-se que 
o dente estava quase reposicionado, faltando apenas 1mm para alcançar a altura correta 
e não havia mobilidade. Foi diagnosticada necrose do elemento 11, após o teste de vita-
lidade, provavelmente devido ao trauma. Desse modo, o mesmo foi encaminhado para 
avaliação endodôntica.  Conclusão: A intrusão do 11 ocorreu com sucesso e, até que o 
paciente tenha idade suficiente para realização do implante do 21, deverá ser mantido 
aparelho estético/funcional ou contenção.
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